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Seminário CIES-IUL	
Os desafios da investigação. Experiências de pesquisa e de reflexividade	
 




9.00: SESSÃO DE ABERTURA	!
João Sebastião, Diretor do CIES-IUL
9.15-10.45: A PESQUISA E AS POLÍTICAS	
 
Rosário Mauritti, Patrícia Ávila, A classificação de profissões na investigação em sociologia: 
desafios conceptuais e formas de operacionalização	
José Soares Neves, Jorge Santos, Políticas museológicas nacionais, estatísticas oficiais e inve-
stigação: breve reflexão a propósito do projeto “BdMuseus” (2000-2012)	
José Soares Neves, Políticas culturais e infraestruturas de pesquisa e produção de informação: 
uma reflexão comparada em torno do caso português	
Maria Álvares, E quando a pesquisa procura o sentido?	
David Tavares, A experiência do Observatório de inserção profissional dos diplomados da ESTe-
SL: Questões e problemas	!
Moderador/a e comentador/a: a confirmar
10.45: Intervalo café
11.00-13.00:  ACESSO AO CAMPO E RELAÇÕES SOCIAIS DE PESQUISA - I 	!
Beatriz Padilla, Vera Rodrigues, Doing community research with the community? Reflecting on 
practical and ethical issues / Fazer investigação comunitária com a comunidade? Reflectindo so-
bre questões práticas e éticas	!
Margarida Barroso, Susana Santos, Grandes organizações e elites: desafios e limites ao 
investigador no terreno	
João Vasco Coelho, “Vamos ver o que é possível”: Sobrevivência e “condições de possibilidade” 
no acesso à empresa como campo de observação empírica
!!!
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Otávio Raposo, Desafios éticos e metodológicos da investigação em coletivos culturais da perife-
ria	
Mário J.D.S. Santos, Como me tornei doula . A trajetória inesperada de uma investigação sobre 
o parto em casa	!
Helena Carreiras, A saliência relativa das dimensões de género nos processos de pesquisa  !
Moderador/a e comentador/a: a confirmar
14.30-16.30: ACESSO AO CAMPO E RELAÇÕES SOCIAIS DE PESQUISA - II  
 
Rui Telmo Gomes, Arte, comunidade e pesquisa. Empatia, colaboração e questionamento	!
Mara Clemente, Trabalhando sobre tráfico de seres humanos. Desafios da investigação	
Fernando André Rosa, Maria José Magalhães, Conhecimento e in(diferenças): 
Posicionamentos e intervenção na investigação sociológica em ativismos queer-feministas	!
Ana Caetano, Entrar na vida dos outros: dilemas da pesquisa biográfica	
Olga Magano, Maria Manuela Mendes, Trabalho de campo com pessoas ciganas em Portugal: 
desafios à imaginação sociológica e metodológica	
Anne Schippling, A questão da qualidade na investigação social qualitativa: proposta para uma 
oficina de interpretação em grupo	
 	
Moderador/a e comentador/a: a confirmar
16.30: Intervalo café
16.45-18.15 - CONTEXTOS SÓCIO-INSTITUCIONAIS  E  PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE CONHECI-
MENTO	
 	
Maria Antónia Pires de Almeida, Da História à Ciência Política num percurso de precariedade	
Sandra Pereira, Problemas, dilemas e riscos de um estudo sobre “poder”	
António Dores, Actualizar as ciências sociais	!
Marcelo Moriconi, Decir o callar: las dificultades del estudio científico de ilegalidades
!!!!!
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Fernando Ampudia de Haro, Uma reflexão sociológica e crítica sobre a publicação científica e 
o fator de impacto	!
Moderador/a e comentador/a: a confirmar
18.15-18.30 - Encerramento
